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VALMISTUNEET SILLAT VUONNA 1982 
Maantiesiltoja 	168 kpl 
Paikallistiesiltoja 63 kpl 
Yhteensä 	231 kpl 
Vesistösiltoja 	97 kpl 
Risteyssiltoja 	21 kpl 
Ylikulkusiltoja 	7 kpl 
Alikulkukäytäviä 	86 kpl 
Jalankulkukäytäviä 	11 kpl 
Muita 	9 kpl 
Yhteensä 	231 kpl 
Rs/AER 
SUURIMMAT VUONNA 1982 VALMISTUNEET SILLAT  
1. Kaitaisten silta, T-1885 
 Taivassalo,  mt 192 
ter.ksinen liittopalkkisilta 
jm 370 m 
valm.kust. 19.8 Mmk 
2. Kautun silta, H-1400 
 Ruovesi,  kt 66 
tb. jatkuva paikkisilta 
jm 314 m 
valm.kust. 11.6 Mmk 
3. Kemijärven silta, L-1652 
 Kemijärvi,  vt 5 
teräksinen liittopalkkisilta 
jm 312 m 
valm.kust. 18.6 Mmk 
4. Korssundin silta, U-1469 
 mk00, mt  1104 
teräksinen liittopalkkisilta 
jm 210 m 
valm.kust. 6.2 Mmk 
5. Savilanden silta, M-712 
 Mikkeli,  vt 5 
tb jatkuva paikkisilta 
jm 144 m 
valm.kust. 12.8 Mmk 
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MUUTOKSET SILTOJEN PAINORAJOITUKSIIN V. 1982 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1982 	745 kpl 
Vuoden 1982 aikana poistuneita 
painorajoituksia 	147 kpl 
598 kpl 
Vuoden 1982 aikana tulleita 
uusia painorajoituksia 	47 kpl 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1983 	645 kpl 
Syy painorajoituksen poistamiseen: 
Rakennettu uusi silta 42 kpl 
Rakennettu putkisilta 9 kpl 
Rakennettu rumpu 11 kpl 
Siltaa korjattu tai parannettu 	14 kpl 
Silta asetettu tehostettuun tarkkailuun 60 kpl 
 Muu syy 	 11 kpl
147 kpl 
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LAUTTAPAIKAT YLEISILLÄ TEILLÄ 1.1.1983 
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Lauttojen kcintavuudet 1.1.1983  
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KANTATEILLA OLEVAT LAUTTAPAIKAT 1.1.1983 
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